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GROUPE CHAMPAGNE-ARDENNES 
ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN A TROYES 
Le Groupe régional Champagne-Ardennes de l'A.B.F. s'est réuni le mer-
credi 21 juin à la B.M. de Troyes sous la présidence de M. Herzhaft. 
30 membres étaient présents, 2 excusés. 
Contacts nationaux - Congrès de Colmar 
Après avoir insisté sur l ' importance que le groupe a acquie en quelques 
semaines (33 inscrits), M. Herzhaft fait par t de la sympathie at tentive du 
bureau national de l'A.B.F. qui enverra un de ses membres à la prochaine 
réunion du groupe. 
Mlle Bibolet, M. Laslier, M. Herzhaft rendent rapidement compte des 
débats et de l 'atmosphère du Congrès de Colmar. Le Groupe Champagne-
Ardennes y a été officiellement reconnu et son président, bien que repré-
sen tan t la section des bibliothèques publiques, a été un des rapporteurs 
du Congrès. Le thème du Congrès — « Des Bibliothèques pour la France » — 
pourra trouver un prolongement dans les t ravaux du groupe, no tamment 
en étudiant un schéma de restructurat ion possible des bibliothèques de 
la région Champagne-Ardennes. 
Bibliobus des Ardennes 
M. Gilquin, insti tuteur chargé de la Direction du Bibliobus des Ardennes, 
décrit alors la situation dramatique dans laquelle ce service se trouve : une 
décision ministérielle met fin à l 'affectation des insti tuteurs au bibliobus. 
Les emplois d'auxiliaires sont supprimés. Il faut craindre dès lors la 
fermeture du Bibliobus des Ardennes qui, après 18 ans d'existence, dessert 
600 dépôts. M. Gilquin insiste sur le fait que les insti tuteurs affectés à 
ce service ont assuré la lecture publique dans les Ardennes alors que le 
Ministère semblait s'en désintéresser et demande que l'on tienne davantage 
compte de ces services pour leur reclassement. 
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La motion suivante est alors adoptée par 28 voix pour, 1 contre, 
1 abstention : 
« Considérant que le personnel mis à la disposition des Bibliobus 
départementaux pour assurer leur fonctionnement depuis de nombreuses 
années a accompli au mieux des intérêts du Service de la Lecture Publique 
et des usagers la tâche qui lui était confiée, dans des conditions souvent 
difficiles, 
Considérant que de nombreux « mis à disposition», pionniers de la 
Lecture publique dans la plupart des départements, ont sacrifié leur car-
rière personnelle et ont subi un important manque à gagner ainsi que la 
perte de tout avancement, 
Le Groupe régional Champagne-Ardennes de l'Association des Biblio-
thécaires Français demande : 
— que, lors de la transformation de ces Services départementaux en 
Bibliothèques centrales de prêt en application de l'ordonnance du 2 no-
vembre 1945, il soit tenu compte de la situation administrative, financière 
et humaine de ces personnels, 
— que le maintien dans le poste par mise à disposition dans le cadre 
de la nouvelle organisation — compensation équitable des services ainsi 
rendus à la cause de la Lecture publique — soit rendue possible pour les 
membres du personnel de ces services départementaux. » 
Rapport sur la formation professionnelle 
M. Botineau expose ensuite les problèmes que pose — au niveau de 
la région Champagne-Ardennes — la préparation aux C.A.F.B. et C.S.B. 
Chaque conservateur essaie, avec les faibles moyens dont il dispose, d'as-
surer cette préparation. Mais l'enseignement demeure sporadique et dis-
persé. Ne conviendrait-il pas soit de créer un centre régional de préparation 
— sous l'égide de l'A.B.F. Champagne-Ardennes — qui regrouperait ensei-
gnants et élèves, soit de demander à l'I.U.T. de Reims de créer une section 
« Techniques documentaires » qui préparerait à ces examens ? MM. Boti-
neau et Leclerc font état des difficultés rencontrées auprès de l'I.U.T. Par 
contre, l'E.N.S.B. prendrait en charge les heures d'enseignement du centre 
régional, si celui-ci voyait le jour. Mais le problème des déplacements des 
enseignants et des élèves demeure. 
Après une discussion qui fait apparaître que le groupe ne dispose pas 
encore des moyens suffisants pour faire fonctionner ce centre régional, 
il est décidé de reprendre contact avec l'I.U.T. de Reims et avec l'E.N.S.B. 
Questions diverses 
M. Leclerc, Directeur du C.R.D.P. de Reims, pose le problème de la 
« lecture du mois » dont il peut assurer l'impression et la diffusion. Les 
moyens du C.R. D.P. peuvent d'aileurs déborder ce cadre et servir à la 
diffusion régionale et nationale des activités des bibliothèques. Ce pro-
blème sera abordé lors de la prochaine réunion du groupe. 
Après le repas pris en commun, la journée s'achève par la visite 
de la B.M. de Troyes et de l'exposition consacrée aux « Ecrivains de 
Champagne ». 
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